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Palkat
LÖNER
Rakennusalan keskimääräinen kokonaistuntiansio oli IV neljän­
neksellä 1986 miehillä 43,95 mk ja naisilla 30,28 mk. Keski­
määräisten tuntiansioiden muutokset edellisestä neljänneksestä 
ja edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä käyvät selville
oheisesta asetelmasta.
Vertailuajanjakso MIEHET NAISET
II1/86 *• IV/86 
IV/85 - IV/86
+ 4,3 
+ 7,8
+ 1,3 
+ 6,0
Rakennusalan työntekijöiden palkkatilaston piiriin kuului 59 089 
mies- ja 2 857 naistyöntekijää. Tilastossa ovat mukana kaikki 18
vuotta täyttäneet täysin työkykyiset työntekijät. Konttori-, 
työnjohto ja muu tekninen henkilökunta jää tilastoinnin ulko­
puolelle.
Tiedot perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityk*- 
siltään keräämään palkkatilastoa!'neistoon. Tietoja rakennusalan 
työntekijöiden keskimääräisistä tuntiansoista on vastaavalla ta­
valla julkaistu vuodesta 1955 lähtien ja ne koskevat asfaltti- 
alaa lukuunottamatta koko vuosineljännestä. Putkiasennus- ja 
eristysalalla sekä sähköasennusalalla tiedot on kerätty 
yksilöllisinä ja koko neljänneksen kattavina alusta lähtien. 
Talonrakennus-, voimalaitosrakennus-, maalaus- ja asfalttialalla 
tiedot on sen sijaan 4. neljännekseen 1983 asti kerätty ryhmä­
kohtaisina summatietoina ammattiryhmittäin.
Vuoden 1984 alusta tietojen keruutapa on muutettu rnyös talonr­
akennus-, maalaus- ja asfalttialalla yksilölliseen aineistoon 
perustuvaksi. Voimalaitosrakennusalan tiedot kerätään edelleen 
ryhmäkohtaisesti.
Tilastoon kerätään tiedot työntekijöiden tehdyn työajan palkka­
uksesta. Näin ollen tilastossa on mukana aika-, urakka*- ja 
palkkiotyöstä saadut palkat, vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä 
sunnuntai- ja ylityöstä saadut palkat. Sen sijaan tilastossa ei
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1987:7.
FöregSende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1987:7.
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ole mukana muulta kuin tehdyltä työajalta saatuja palkkoja kuten 
vuosilomapalkkaa, lomaltapaluurahaa, sairaus- ja työkyvyttöniyys- 
ajan palkkaa, arkipyhäkorvauksia eikä muilta vapaapäiviltä saa­
tuja palkkoja eikä hälytysrahaa. Myöskään luontoisetujen raha- 
arvo ei sisälly tilaston palkkaeriih. Palkoissa ei ole mukana 
päivärahoja, työvälinekorvauksia ja matkakustannuskorvauksia.
Tauluissa A ja C on ansiokäsitteenä kokonaistuntfansio, jossa 
ovat mukana aika-, urakka-, palkkiotyöpalkat, vuorotyö- ja olo­
suhdelisät sekä sunnuntai- ja ylityön korotusosat. Taulussa D on 
ansiokäsitteenä keskimääräinen tuntiansio aika- ja urakkatyössä 
ilman erillisiä vuorotyö- ja olosuhdelisiä ja ilman sunnuntai- 
ja ylityön korotusosia.
Medel timförtjänsten för arbetstagare inom byggnadsbranschen var 
under det fjärde kvartalet 1986 43,95 mk för män och 30,28 mk för 
kvinnor. Ur nedanstäende tablS framgSr ändringarna av medeltim­
förtjänsten jämfört med föregSende kvartal och med motsvarande
kvartal föregSende Sr.
Jämförelseperi oder MÄN KVINNOR
II1/86 - IV/86 + 4,2 + 1,3
IV/85 - IV/86 + 7,8 + 6,0
Lönestatistiken inom byggnadsbraschen omfattade 59 089 manliga 
och 2 857 kvinnliga arbetare. I Statistiken ingSr alia 18 Sr 
fyllda füllt arbetsföra arbetstagare. Kontorsanställda, arbets- 
ledning och annan teknisk personal ingSr inte i Statistiken.
Uppgifterna baseras pl det lönestatistikmaterial som Arbets- 
givarnas i Finland Centralförbund insamlat av sina medlemsföre- 
tag. Sedan 1955 har uppgifterna om medeltimförtjänsten för 
arbetstagarna inom byggnadsbranschen publicerats kvartalsvis. 
Med undantag av asfaltbranschen gäller upgifterna heia kvarta­
let. Inom rörinstallations och specialbranschen samt inom elin- 
stallationsbranschen har uppgifterna ända frln början insamlats 
per indi vid och för heia kvartalet. Däremot har uppgifterna för 
husbyggnads-, kraftsverksbyggnads-, mälnings- och asfalt- 
branschen insamlats ända tili 4 kvartalet 1983 som summauppgif- 
ter enligt yrkesgrupp.
Fr.o.m. början av 1984 har insamlingsmetoden ändrats inom hus­
byggnads-, mllnings- och asfaltbranschen sä att den även här 
görs per indi vid. Uppgifterna för kraftverksbyggnadsbranschen 
insamlas fortfarande för heia gruppen.
Statistiken omfattar uppgifter om avlöning för utförd arbets- 
tid. I Statistiken ingSr lön för tids-, ackords- och premiear-
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bete och skiftarbets- och miljötillägg samt lön för söndags- 
och övertidsarbete. I Statistiken ingar däremot inte andra Toner 
an de som betalats för utförd arbetstid, alltsä ingär varken 
uppgifter om lön för semester, semesterpremie, lön för sjuktid 
och invaliditet, söckenhelgersättningar eller lön för andra fri­
dagar eller alarmpeng. Penningvärdet av naturaförmän ingär inte 
heller i statistikens löneposter. I Statistiken ingär inte heller 
dagpenning, ersättning för arbetsredskap och arbetsresor.
Förtjänstbegreppet i tabellerna A och C är totaltimförtjänst, 
vari ingär tids-, ackords- och premielöner, skiftarbets- och 
miljötillägg samt söndags- och övertidsarbetets förhöjnings- 
delar. I tabell D är förtjänstbegreppet däremot den genomsnitt- 
liga timförtjänsten i tids- och ackordarbete utan separata 
skiftarbets- och miljötillägg och utan söndags- och övertids- 
ersättningens förhöjningsdelar.
TAULUT - TABELLER
1 Rakennusalan kokonaistuntiansioiden kehitys indeksinä
I nelj. 1968=100 - Totaltimförtjänsters utveckling inom 
byggnadsbranschen i index I kvart. 1968=100.
a Rakennusalan työntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset koko-
naistuntiansiot sukupuolen ja työalan mukaan 4. nelj. 1985 - 
4. nelj. 1986 - Antal och totalmedeltimförtjänster för arbets- 
tagare inom byggnadsbranschen enligt kön och bransch 4 kvart. 
1985 - 4 kvart. 1986.
B Rakennusalan työntekijöiden lukumäärät sukupuolen ja työalan mu­
kaan paikkakuntaluokittain 4. nelj. 1985 - 4. nelj. 1986.
Antal arbetstagare inom byggnadsbranschen enligt kön bransch 
och ortklass 4 kvart. 1985 - 4 kvart. 1986.
C Rakennusalan työntekijoiden keskimääräiset kokonaistuntiansiot
sukupuolen ja työalan mukaan paikkakuntaluokittain 4. nelj. 1985
- 4. nelj. 1986 - Total medeltimförtjänst för arbetstagare inom 
byggnadsbranschen enligt kön, bransch och ortklass 4 kvart. 1985
- 4 kvart. 1986
D. Rakennusalan keskimääräiset tuntiansiot aika- ja urakkatöissä
ja %-osuudet työtunneista sukupuolen ja työalan mukaan paikka- 
kuntakuokittain 4. nelj. 1986 - Medeltimförtjänst för arbets­
tagare i tids- och ackordsarbete och %-andelar inom byggnads­
branschen enligt kön, bransch och ortklass under 4 kvart. 1986.
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Taulu 1. Rakennusalan kokonaistuntiansioiden kehitys indeksinä I nelj. 1968=100'
Tabell 1. Totaltimförtjänsters utveckling inom byggnadsbranschen i index I kvart. 1968=100
Vuosi ja 
neljännes
Miehet - Man Naiset - Kvinnor Yhteensä - SammanTagt
Är och
k varta! Ind.
I nelj.
I kvart. 
1968=
100
Muutos edell. 
nelj. ja 
vuodesta 
förändring 
frän föreg. 
kvartal och 
Ir
%
Ind.
I nelj.
I kvart. 
1968= 
100
Muutos edell. 
nelj. ja 
vuodesta 
förändring 
frän föreg. 
kvartal och 
är
%
Ind,.
I nelj.
I kvart. 
1968= 
100
Muutos edell. 
nelj. ja 
vuodesta 
förändring 
frän föreg. 
kvartal och 
Ir
%
1968 106 • • 103 • • 106 • •
1969 115 + 9,1 110 + 7,0 115 + 9,0
1970 132 +14,5 124 +12,6 132 +14,4
1971 153 +16,1 147 +19,1 153 +16,2
1972 177 +15,1 173 +17,6 176 + 15,2
1973 209 +18,4 - 200 +-15,6 209 + 18,3
1974 263 +25,8 247 +23,5 262 +25,7
1975 308 +17,1 298 +20,4 307 +17,2
1976 333 + 8,3 339 +13,8 334 + 8,5
1977 351 + 5,4 369 + 8,8 352 + 5,5
1978 371 + 5,5 397 + 7,7 372 + 5,6
1979 404 + 8,9 446 +12,3 405 + 9,0
1980 445 + 10,1 486 + 8,9 446 +10,1
1981 504 + 13,4 551 +13,4 506 +13,4
1982 554 + 9,9 599 + 8,7 556 + 9,8
1983 I 587 + 1,7 630 + 0,9 589 + 1,6
II 612 + 4,3 656 + 4,1 614 + 4,3
III 619 + 1,0 672 + 2,4 621 + 1,1
IV 647 + 4,6 694 + 3,2 649 + 4,5
I-IV 616 +11,3 663 +10,7 618 +11,3
1984 I 662 + 2,3 734 + 5,8 665 + 2,5
II 677 + 2,2 727 - 0,9 679 + 2,1
III 690 + 1,9 741 + 1,9 692 + 1,9
IV 707 + 2,6 750 + 1,2 709 + 2,5
I-IV 684 +11,0 738 +11,3 , 686 +11,0
1985 I 735 + 3,8 807 + 7,6 737 + 4,0
II 759 + 3,3 813 + 0,7 761 + 3,2
III 761 + 0,3 815 + 0,2 763 + 0,3
IV 783 + 2,8 823 + 1,0 784 + 2,7
I-IV 759 +11,0 815 +10,4 761 +11,0
1986 I 783 + 0,1 821 - 0,2 785 + 0,1
II 776 - 0,9 826 + 0,5 778 - 0,9
III 809 + 4,2 861 + 4,3 811 + 4,2
IV 844 + 4,3 873 + 1,3 845 + 4,1
I-IV 803 + 5,8 845 + 3,7 805 + 5,7
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